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C-01– Situace širších vztahů         A3 – 1:5000 
Studie 
01 – Půdorys 1NP            510 x 570 – 1:100 
02 – Půdorys 2NP            510 x 297 – 1:100 
03 – Pohledy SZ, JV            A2 – 1:100 
04 – Pohledy SV, JZ            A2 – 1:100 









C-01– Situace širších vztahů         A2 – 1:2000 














 F 1.1 – Technická zpráva 
01 – Půdorys 1NP          565 x 594 – 1:100 
Diplomová práce, Bc. Jakub Kretek, StarCars Autosalon, Brno 2013 
 
02 – Půdorys 1NP – autosalon      1050 x 594 – 1:50 
03 – Půdorys 1NP – servis        740 x 1000 – 1:50 
04 – Půdorys 2NP          A1 – 1:50 
05 – Základy            594 x 594 – 1:100 
06 – Výkres tvaru stropu nad prodejnou    A3 – 1:100 
07 – Výkres tvaru stropu nad servisem    297 x 594 – 1:100 
08 – Vazníková soustava        A2 – 1:100 
09 – Plochá střecha nad servisem      584 x 1100 – 1:50 
10 – Řez A‐A            1035 x 420 – 1:50 
11 – Řez B‐B            840 x 420 – 1:50 
12 – Řez C‐C            A2 – 1:50 
13 – Pohled – Východní, Západní      980 x 740 – 1:50 




18 – Detail D4 – střešní vtok        A3 – 1:5 
19 – Detail D5 – atika – provětrávaná fasáda    A2 na výšku – 1:5 
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Stavba  autosalonu  je  zasazena  v rovinném  území.  Jedná  se  o  stavbu  administrativního  charakteru 
se dvěmi nadzemními podlažími v prodejní části a jedním nadzemním podlažím v části servisu. V prodejní 
části se v 1NP nachází vystavovací plocha, kancelářské boxy, klientská zóna, kuchyňka a sociální zařízení, 
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Stavba  autosalonu  je  zasazena  v rovinném  území.  Jedná  se  o  stavbu  administrativního  charakteru 
se dvěmi nadzemními podlažími v prodejní části a jedním nadzemním podlažím v části servisu. V prodejní 
části se v 1NP nachází vystavovací plocha, kancelářské boxy, klientská zóna, kuchyňka a sociální zařízení, 





Stavba  je  založena  na  základových  pasech  a  patkách  z prostého  betonu,  v 1NP  a  2NP  jsou  použity 

























































































Zhotovitel  stavebních  prací  je  povinen  používat  především  stroje  a mechanismy  v dobrém  technickém 
stavu a  jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů  v místech,  kde  vzdálenost  umístěného  zdroje  od  okolní  zástavby  nesnižuje  hluk  na  hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy,  je nutno  zabezpečit ochranu pasivní  (kryty, akustické  zástěny apod.). 































































pro  vázaní,  zavěšování  a  uchopení  břemen.  Při  provádění  stavebních  prací  bude  postupováno  v rámci 



















Dle  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změně  některých  souvisejících 
zákonů  (zákon o posuzování na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., není třeba posuzovat 
stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno 
podle  zákona o odpadech  č. 185/2001  Sb.,  ve  znění pozdějších předpisů  (zákon  č. 275/2002  Sb.) a dle 






















150101    Papírové a lepenkové obaly      cca 10,7 m3  
150102    Plastové obaly          cca 8,8 m3  
170101    Beton            cca 5,2 m3  
170301    Asfaltové směsi          cca 6,1 m3  
170405    Železo a ocel          cca 1,5 m3  
170904    Směsný stavební odpad        cca 30,6 m3  
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Firmě  StarCars,  s.  r.  o.  již  nevyhovují  stávající  prostory,  a  proto  se  rozhodla  pro  výstavbu  nového 
autosalonu. Po dobu provádění  stavebních prací bude v okolí  stavby  částečně omezen provoz, který  se 




Samostatně  stojící  stavba  autosalonu  je  zasazena  v rovinném  území.  Jedná  se  o  novostavbu 
administrativního  charakteru  v Ostravě  Mariánských  Horách,  na  parcele  číslo  2192/1,  v katastrálním 
území Moravská Ostrava, parcela je ve vlastnictví investora a stavba bude probíhat v souladu s požadavky 
investora  a  orgánů  státní  správy. Objekt  je  nepodsklepený  se dvěma  nadzemními  podlažími  v prodejní 
části a  jedním nadzemním podlažím v části servisu. V prodejní části se v 1NP nachází vystavovací plocha, 
kancelářské  boxy,  klientská  zóna,  kuchyňka  a  sociální  zařízení,  v 2NP  jsou  dvě  kanceláře,  kuchyňka, 
zasedací místnost  a  sociální  zařízení.  1NP  a  2NP  spojuje  přímé  ocelové  schodiště.  V části  servisu  jsou 
přijímací  prostor,  sklad  olejů,  sklad  pneumatik,  šatny  a  sprchy  s WC  zaměstnanců,  denní  místnost 
zaměstnanců, technická místnost a 4 servisní pracoviště. Část autosalonu  je zastřešena pultovou šikmou 
střechou, které nesou pultové ocelové vazníky. Zastřešení servisní  části objektu bude plochou střechou. 





Druh stavby:        Novostavba 
Účel stavby:        Administrativní budova a servis 
Místo stavby:        Novoveská 29 
Katastrální území:      Moravská Ostrava 
Číslo pozemku stavby:      2192/1 
Stávající využití nemovitosti:    Administrativní budova a servis 












































Izolace  proti  zemní  vlhkosti  bude  provedena  z asfaltových  pásů  s vloženou  hliníkovou  vložkou,  které 
budou  celoplošně  nataveny  na  podkladní  desku  z prostého  betonu.  Pásy  budou  spojeny  svařováním 
s přesahem. Délka přesahu min. 100 mm. Deska bude před pokládáním pásů penetrována. Objekt bude 









bude  na  bázi  akrylátu,  se  zrnem  průměru  1,5 mm.  Kouty,  rohy  a  hrany  budou  opatřeny  speciálními 
výztužnými lištami. Budova servisu bude opatřena dřevěným obkladem, který bude tvořit provětrávanou 





budou  hliníkové,  3  komorové.  Vrata  budou  sekční  garážová  automaticky  otvíraná,  v částech  servisu 




































































150101    Papírové a lepenkové obaly      cca 10,7 m3  
150102    Plastové obaly          cca 8,8 m3  
170101    Beton            cca 5,2 m3  
170301    Asfaltové směsi          cca 6,1 m3  
170405    Železo a ocel          cca 1,5 m3  















































































































Výpočtový výtok vody      Qd = 0,81 l/s 
Průměrná denní potřeba vody    Qp = 1 500 l/den = 1,5 m3/den 
Max. denní spotřeba      Qm = 1,5 ∙ 1,25 = 1,875 m3/den 
 
Přípojka vodovodu 






Ohřev  TUV  je  pomocí  plynových  kotlů  umístěných  v místnosti  č.  125.  Rozvody  budou  provedeny 
z vícevrstvých  plastových  trubek,  pro  teplou  i  studenou  vodu.  Potrubí  bude  vedeno  v instalačních 











Průměrná denní odtok      Qp = 0,6 m3/den 
Průměrný měsíční odtok     Qp. měs = 0,6 ∙ 30 = 18,0 m3/den 




Napojení  splaškové  kanalizace bude  kanalizačním potrubím  z  kameniny o profilu DN 300 do  splaškové 
kanalizace.  Potrubí  bude  uloženo  do  pískového  lože  s min.  sklonem  přípojky  2 %.  Potrubí  se  obsype 










Pro  vnitřní  odpady  je  použito  kanalizační  tenkostěnné  potrubí  HT‐PP.  Toto  potrubí  bude  spojováno 
gumovými  kroužky.  Odpadní  potrubí  bude  v  1  nadzemním  podlaží  ve  výšce  0,50    m  nad  podlahou 
opatřeno čistícím kusem. Čistící kus bude přístupný dvířky 300x300 mm osazenými do stěny. 


























Objekt bude napojen na  stávající podzemní  vedení NN, novou přípojkou,  ta bude ukončena přípojnou 
skříní v obvodové zdi obkjetu, zde bude také umístěna  i elektroměrná rozvodnice ER. V ní bude umístěn 
třífázový  jistič  25A,  elektroměr  a přepěťová ochrana  I.  stupně.    Elektrické  energie bude  využíváno pro 








Pro provádění  instalace  je rozhodující  řešení  interiéru,  jeho technické předměty a prostředky, kterým  je 
nutné podřídit elektroinstalaci. Prováděcí  firma musí mít k dispozici  řešení  interiéru, aby  s ohledem na 
umístění zařizovacích předmětů koordinovala umístění vývodů, zásuvek a vypínačů tak, aby nebyla jejich 
funkce omezena. Elektrické předměty a zařízení musí být v souladu s ČSN a schválena pro použití v ČR. 



















Výstupem  mé  diplomové  práce  je  projektová  dokumentace  zpracovaná  dle  vyhlášky  499/2006  Sb., 
požárně  bezpečnostní  řešení  a  specializace  k diplomové  práci.  Jako  specializaci  je  řešen  ocelový 
příhradový  vazník  délky  20  m.  Při  zpracování  jsem  se  řídil  platnými  normami,  zákony,  vyhláškami  a 
podklady výrobců, na které se odkazuji. 
Vypracováním této diplomové práce jsem nabyl mnoho zkušeností a informací v oblasti administrativních 
a výrobních objektů, které můžu uplatnit v další činnosti v mém oboru. 
 
 
